


















   本项目起始于：通过大规模的古籍文本语料来研
究汉语历史词汇演化及过程规律； 
 
   另一启示来源于：Google Book Ngram（ 基于The 
Google Web 1T 5-Gram Database ） 
 


















































数据来源：1）网络数据采集                            
       2）专业数据库文本获取 
 
数据处理：1）数据抽取（PDF、WORD、HTML等）  
   2）编码转换(UTF-8\Unicode\UTF-
   16BE\GBK) 
          3）简繁异体字转换 
   4）元数据标注 
     
3.系统平台建设与开发 
1) 实时统计分析； 
   主要难点：数据的IO瓶颈、实时数据统计分析 
   --传统数据库、全文引擎（X） 
   sql server 2008、solr等 
 
   --Nosql内存数据库（X）--》作为冷启动容器（√） 
 hadoop、mongodb、Memcached、Redis 
 
   --数据实时分析(√)   MapReduce、改进并行算法 
 
2) 分析与挖掘算法开发； 
  --数据降噪 
  --基于概率统计计算 
  --时序预测分析 
 
3) 数据可视化及分析； 
  --数据可视化(主要为D3 JS、Highcharts JS等) 
  --地理信息系统(主要为ArcGIS)等 
 
4.面临的主要问题及解决方案 
  主要问题是提供分析挖掘的准确性 
1）生语料--》熟语料的加工 
   --通过建立断代词结合分词技术进行语料自动
切分； 
2）知识库的构建 
   --首先整理前人研究成果，然后知识自动提取； 
3）语料年代的考证 
   --通过相关专业人士检查（目前还有2万于种需
要标注） 
 
5.系统使用场景及实际使用效果 
1）以可视化的形式展现字词的年代分别及词频分布，支持用户统计任意字词 

2）提供全文展示，可任意放大或缩小可视化统计区域 
3）词义考释，词义演变，词语、词义的产生年代，供用户浏览字词分布信息及规律发现 
案列：东晋时代，“赶”尚未产生；它要晚至晚唐五代方才出现（学者：真大成） 
4）提供多个字词对比分析，提供字词历史频率分析，对一定时间历史数据进行预测 
5）历史分析，案列：宋代关于战与和的文献 
文献中人称谓变化 
6）提供长距离依存的语言模式检索，方便对高度泛化和抽象的语法现象进行实证研究 

7）外来词分析 
穆齐于1860年首次向公众展示 
贝尔于1876年3月申请了电话的专利权 
8）提供字词出现年代及作者地理分布可视化，有助于学者探究语言、文化、历史和地理
环境的互动及热力图（heatmaps）聚焦 (中國歷代人物傳記資料庫（CBDB）) 

8）提供单篇文献里的所有互见(引用)段落列表， 
便于字、词形及义项变化观察，方便研究者汉语 
字词义考释及正讹辨误。 
9）提供基于概率统计的篇章词汇统计。 
10）平台采用交互开放的形式，可报告错误语料、 
上传研究语料等。 
6.后期计划 
1）生语料加工成熟语料，提高系统分析的准
确率； 
2）人物、历史事件、地名、官职、称谓等实
体提取及关系的建立； 
3）生成词典，特别是近代的外来词（来源于
日本词）； 
4）其他专项数据库； 

